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Abstract 
Ulumul hadith is a science that discusses the Prophet Muhammad’s words, deeds and 
decisions which have been collected by the hadith experts, to ensure that the transmission 
chains from the narrators to the prophet are dhobit, fair, and interconnected. In this context, 
the science focuses on the learning materials given to those who are studying Arabic as a 
foreign language. The delivery of Hadith learning materials needs to be adjusted to the 
Arabic trained learners with a "thinking" based strategy. This study uses a qualitative 
descriptive approach with the 30 subjects of First Semester students of Study Program of 
Arabic Language of Islamic State Institute of Samarinda, Indonesia, in the 2017-2018 
academic year. Thinking–based learning strategy of ulumul hadith to be used was 
systematic lesson planning on each material and every semester, discussion and 
explanation, mind mapping, learning journal, the use of grammatical structure concepts, 
and learning with demonstration. 
Keywords: Thinking-Based Learning Strategy, Learning for Foreign Arabic Language, 
Ulumul Hadith 
Abstrak 
Ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadist  rasululullah SAW baik berupa 
perkataan, perbuatan dan takrir (keputusan/sifat) dari Rasululullah SAW yang telah 
dihimpun oleh pemuka hadits, serta mengetahui persambungan perawi hadist sampai 
kepada rasululullah SAW dengan keadaaan yang dhobit, adil, dan sanad yang tersambung. 
Pembelajaran Ulumul hadits pada pembahasan ini berfokus kepada materi pembelajaran 
yang diberikan kepada peserta didik yang sedang belajar bahasa Arab sebagai bahasa Asing.  
Penyampaian materi pembelajaran hadits perlu disesuaikan dengan peserta didik yang 
sudah belajar memahami bahasa Arab, dengan strategi pembelajaran berbasis berpikir. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  dengan subjek 30 mahasiswa 
semester I Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Samarinda 
Indonesai periode 2017-2018. Strategi pembelajaran ulumul hadist berbasis berpikir yang 
sesuai dan digunakan adalah penyusunan perencanaan pembelajaran yang sistematis pada 
setiap materi dan setiap semester, diskusi dan penjelasan, peta konsep, jurnal belajar, 
pemahaman dengan konsep struktur gramatikal, dan demonstrasi. 
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 asahaB iagabes barA asahaB rajaleB ,rikipreB sisabreB narajalebmeP igetartS :icnuK ataK
 sidaH lumulU ,gnisA
 المقدمة
تعليم اللغة العربية مادة علوم الحديث، هي مادة التعليم التي  يجب درسها على الطلبة في  الطلبة قسمدرس ي
(الساعتين  2بـوزن  )KKM(. هذه المادة من المواد التعليمية للعلوم والمهارات سماريندا الإسلامية الحكوميةجامعة 
وبحوثه ومشكلاته، وبعد التخرج من الجامعة  المعتمدتين). وتهدف هذه المادة لتقديم الفهم العميق عن أصول الحديث
). 7102: الإسلامية الحكومية سماريندا يقدر الطلبة تطبيقها في الجهة التربوية والمجتمعية (دليل التعليم في جامعة
اني العملية التعليمية لعلوم الحديث لدى الطلبة تشير إلى إرادتهم القوية لفهم القرآن الكريم، لأن الحديث المصدر الث
بعد القرآن، وهو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما بحث في القرآن، وهو وحي النبوءة غير مطّولين، وأيضا 
لأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ) 0102 ,namureahK(تعليم علوم الحديث متعّلق باللغة العربية 
المجتمع. الدروس في علوم الحديث في إندونيسيا تستخدم الكتب  ولد في مكة وتكلم باللغة العربية للاتصال مع 
المكتوبة باللغة العربية وشرحها باللغة الإندونيسية، وهذه تدل على تركيز تعليم الحديث باللغة العربية. استخدام اللغة 
ى التعلم بعلاقة اللغة العربية العربية في تعليم علوم الحديث لا تثّقل الطلبة في التعلم وتستطيع أن تيّسرهم وتعّمقهم عل
 . )5102 ,anaiveD(لأن اللغة العربية يتعّلمها الطلبة باكتساب اللغة العربية السليمة كلاما أو كتابا 
تعليم علوم الحديث في شعبة تعليم اللغة العربية يحتاج إلى الاستراتيجية التعليمية المتنوعة  ون وقد فهم الباحث
. وقد لاحظ تعليم علوم الحديث في فصل "أ" في المرحلة الأولى في شعبة تعليم اللغة العربية المناسبة للطلبة فيها
قد اعتقد هذه الاستراتيجيات المستخدمة م.  ّثم وصف الاستراتيجيات التعليمية المستخدمة في الفصل. و 7102
 مناسبة وفعالة للعملية التعليمية لمادة علوم الحديث لدى طلبة شعبة تعليم اللغة العربية.
 تعليم علوم الحديث
 nbI(علوم الحديث هي علم ينقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها 
وقال نور الدين في دميرل أن علوم الحديث هي عام يشتمل على أقوال النبي أو الصحابي أو  .)4991 ,nafakA-lA
التابعي وهو الذي عليه الأكثر وأفعاله وتقريراته وصفاته ورواتها وضبطها وتحريرها ألفاظها وزاد دميرل على قول 
لرسول صلى الله عليه وسلم من حاجي خليفة أن علوم الحديث هي علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث با
وقال الطحان أنها علم  .حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك
إلى النبي صلى الله عليه وسلم  تضيفبأصول وقواعد ويعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرّد وهي 
. وأن علوم الحديث مشهور بلقب مصطلح الحديث ) 71 .p ,4002 ,nahahT-tA(من قول وفعل أو تقرير أو صفة 
 . )02 .p ,2102 ,nahahT-tA(وأصول الحديث وعلم الحديث 
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 elbmiKالتعليم هو عملية أو كيفية أو أنشطة لجعل الأشخاص يتعّلمون كل العلوم والأشياء. قال 
 .p ,5102 ,inorbohT(في طبراني أن التعليم تغيير السلوكيات اللازمة ولحصيلة التطبيق المكررّة المستمرّة  yzemraGو
. والتعليم هو تصنيف منظم مقصود للخبرة التي تساعد المعلم على انجاز التغيير المرغوب فيه في الأداء. ويهدف )7
-lA(والمهارات والقدرة على استخدامها في مواقف جديدة  التعليم إلى فهم واستيعاب وتمكن المتعلم من المعلومات
. ولذلك تعليم علوم الحديث هو عملية تعليمية يمارسها المعلم لنقل المعارف المهارتية في علوم )71 .p ,4102 ,ihdoQ
و صفة  الحديث إلى الطلبة حيث ما يتعلّق بأن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير أ
والروات والضبط والتحرير والألفاظ ويعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرّد حتى يستطيع الطلبة أن 
 يتبعوا الحديث المقبول ويطّبقوه في أنشطتهم.
) 1الدروس عن أصول الحديث وهي: ( الإسلامية الحكومية يحتوي سماريندا جامعةوتعليم علوم الحديث في 
) وتصنيف الحديث؛ 4) وتقسيم الحديث؛ (3) الحديث النبوي والقدسي؛ (2الحديث والخبر والأثر؛ ( التعريف عن
) والسيرة الذاتية من الرواة (دليل الخطة التعليمية المرحلية في 7) الرواة والمخّرجون؛ (6) وضبط الرواية وآدابها؛ (5(
ديث يستخدم المخطط الدراسي وخطة العملية التعليمية ).  تنفيذ التعليم لعلوم الح7102شعبة تعليم اللغة العربية 
المستندة بالمنهج الدراسي في الجامعة وفيها استخدام الطريقة والاستراتيجيات والوسائل لتنمية كفاءة الطلبة في علوم 
 الحديث بحضور مرتفعة التحصيل الدراسي من الطلبة.
سم تعليم اللغة العربية بجامعة سماريندا الإسلامية الحكومية استراتيجية تعليم علوم الحديث بضوء التفكير لطلبة ق
 إندونيسيا
من خلال تعلم كذلك   لغة العربية.يستخدم اله دا ودقيقا لأنيعلوم الحديث متعلقة باللغة العربية ج لتعليما
علوم الحديث يستطيع الطلبة أن يفهموا اللغة العربية من الجوانب ومنها الجوانب الثقافي والاتصالي وغيرها. تعليم 
علوم الحديث بصفة التقليد والتاريخي، وهذا يشعر بعض الطلبة بالملل والتشائم وغير ِغيرة لتنمية التعليم بالتفكير 
 التعليم يحتاج إلى عملية التفكير عميقا من الطلبة لأن كفاءة التفكير من الأهداف الكثير.  وقال بورتون حينما في
أن وزارة  )5491 DUU(  5491.  وكذلك إقرار القوانين الأساسية في إندونيسيا عام ) 28 .p ,9002 ,zivaH(التربوية 
 nuhaT 02 oN UU( ومنها قدرة التفكير التربية الوطنية قد قررت أن العملية التعليمية تحتوي على المهارات المطّورة
 . ) 3102
التفكير عمل الدماغ بتقديم الفكرات أو المفاهيم ثم يخرج الفرد بها في شكل الكلام والكتابة. والتفكير نشاط 
معرفي يعمل على إعطاء المثيرات البيئية معنى ودلالة من خلال البنية المعرفية لتساعد الفرد على التكييف والتلاؤم 
العتوم والأخرون على قول علي قطامي أن التفكير هو عملية ونقل  . )91 .p ,8002 ,mutA‘-lA(مع ظروف البيئة 
ذهنية يتطور فيها المتعلم من خلال عمليات التفاعل الذهني بين الفرد وما يكتسبه من خبرات يهدف تطوير الأبنية 
مالات في غانم أن التفكير تجربة الاحت  leeraB nhoJالمعرفية والوصول إلى افتراضات وتوقعات جديدة. وجون باريل
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أن التفكير معالجة عقلية للمدخلات  atsoCودراسة الإمكانيات عندما لا ندري ما العمل. وزاد غانم بقول كوستا 
 ,inahG(الحسية وذلك لتشكيل الأفكار وبالتالي قيام الفرد من خلال هذه المعالجة بإدراك الأمور والحكم عليها 
 . )12 .p ,9002
أن الفرد يعمل أربعة  snikrePوفيركين   ztrawSأخطاء في التفكير كما بحث سوارتزفي التعلم، يعمل الفرد 
) مبعثرة أي 2) عجولة أي سرعة في تقرير الاستنتاج دون نظر الأفكار التبديلة؛ (1الأخطاء في التفكير وهي: (
غير واضح في تقديم الآراء ) غير مرّكزة أي 3غير منظمة في التفكير وقفز من الفكر الواحد إلى الأفكار الأخرى؛ (
 .p ,4002 ,habuossaH() ضيقة أي غير عميقة في التفكير حتى  غفلة المعلومات المهمة الموجودة 4أو الأفكار؛ (
 . لذلك يعالج المعلم هذه المشكلات باستراتيجيات التعليم بضوء التفكير لتعليم علوم الحديث.)22
يات التعليم بأنها أداة خاصة يقوم بها المعلم ليجعل عملية تعليمه أن استراتيجوقال ريبكا أوكفورد في دعدور 
. وقال عبد الحميد )7 .p ,2002 ,rud’aD(أسهل، وأسرع، وأكثر تشويقا وفعالية، وأكثر استقلالية وتوجها نحو الذات 
ئل في العملية استراتيجيات التعليم هي تقنية التعليم تحتوي على الخطة والتنظيم والمراحل ووساوالآخرون أن 
. وعّقد اكين وكاوجاك أن استراتيجيات التعليم من النموذج التعليمية وهي ) )92 .p ,8002 ,kkd dimaHالتعليمية
 ,2102 ,kcahcuaK nad neggE(يستخدمها المعلم لنيل أهداف التعليم المرجوة بـمشاركة الطلبة في العملية التعليمية 
 ). 6 .p
 نهجيةالم
عندما يدرس المعلم. الملاحظة غير  الكيفي الوصفي  بالملاحظة المباشرة في الميدان  الدارس البحث قد عمل
أي لا يشترك الباحث في أنشطة العملية التعليمية في الفصل ويعمل  )noitavresbo tnapicitrap non(المشتركة 
الملاحظة على الأنشطة فقط. بيانات البحث هي الاستراتيجيات المستخدمة للمعلم بضوء التفكير. ونموذج التحليل 
 seliM(أي  أربع مراحل وهي جمع البيانات وتقصيرها وعرضها وأخذ الخلاصة  ledoM namrebuH dna seliM هو 
طالبا في المرحلة الأولى لشعبة تعليم اللغة العربية بجامعة  03وذوات البحث  .) 02 .p ,2991 ,namrebuH dna
 . 8102-7102سماريندا الإسلامية الحكومية بإندونيسيا بالعام الدراسي 
 البحث نتائج
لكل المرحلة وِوحدة الدرس،   أن الاستراتيجيات مناسبة  بضوء التفكير لهذا التعليم هي  تصميم خطة التعليم 
استخدام التركيب اللغوي،  وبالأمثلة. وهذا المعلم ، وولمناقشة والتوضيح،  وخريطة التفكير، والجدول التعليمي
يستخدم استراتيجيات التعليم بحل المشكلات السابق أي أربعة الأخطاء وهي مستندة على ضوء التفكير وهي حّل 
جية المنظمة المخططّة وبداية الدرس بالدعاء لهدوء النفوس،  وحّل مبعثرة باستخدام العجولة باستخدام الاستراتي
الرسوم أو الخريطة التفكيرية ثم شرحها ترتيبا تدريجا، وحّل غير مرّكزة باستخدام التلخيص أو المختصر في المذكرة؛ 
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 ةدرس وتخطيط المعلم  فرصة الأسئلوحّل ضيقة باستخدام الهمة والثقة لتقديم الأسئلة إذا ما يعرف ويفهم عن ال
 .والاجابة من الطلبة أو على الطلبة أو من الطلبة إلى المعلم أو على العكس
 المناقشة
تفّرقت الاستراتيجيات التي يستخدمها و الباحث الاستراتيجيات مناسبة  بضوء التفكير لهذا التعليم.قد أفصح 
) المناقشة والتوضيح؛ 2) تصميم خطة التعليم  لكل المرحلة وِوحدة الدرس؛ (1في العملية التعليمية هي: ( المعلم
 ) التعليم بالأمثلة. 6استخدام التركيب اللغوي؛ () 5؛  () الجدول التعليمي4) خريطة التفكير؛ (3(
 تصميم خطة التعليم  لكل المرحلة وِوحدة الدرس
مع الدروس المقّدمة إلى الطلبة خطة التعليم التي تحتوي على الاستراتيجية أي الخطوات المنظمة  للعملية 
) التمهيد (السلام، والدعاء، ومعرفة حضور الطلبة، إعطاء الدافعة وتكرار 1التعليمية. في الخطة تشتمل على: (
ليم، وتقديم الدرس وبحثه، وتنفيذ الاستراتيجية المرجوة ) التنفيذ (الشرح عن أهداف التع2الدرس السابق، واللعبة)؛ (
) التختيم أو التقويم (والاختبار أو الوظيفة أو الواجب المنزلي، وإخبار الدرس 3والطريقة، والوسيلة، والتلخيص)؛ (
) 791: 7102المقبل، والسلام للخاتم)، وهذه المناسبة ببحث بوتو أن الاستراتيجية تظهر في خطة التعليم (بوتو، 
 . وتصوير الخطة كما يلي: 
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 )PPR() : خطة التدريس لكل المادة 1الجدول (
 
 
 
 
  
 دريس خطة الت 
 
 :        المادة
 الموضوع         : 
 المرحلة  :  /الفصل
 :            الحّصة
 الهدف -أ
 المؤشر  -ب
 الطريقة  -ج
 للاستراتيجية  الإجراء -د
 الوقت  الأنشطة 
 (دقيقة) 
 الخبرات للطالبت 
   التمهيد 
   التنفيذ 
   الاختتام 
 دريس مصادر الت -ه
 الوسائل التعليمية  -و
 التقويم  -ز
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 ) SPR() : خطة التدريس لكل المرحلة 2الجدول (
 ) gninialpxE dna noissucsiD(المناقشة والتوضيح 
يعطي الطلبة فرصة للأسئلة الكثيرة عن فالاستراتيجية التي يحتاج في تنفيذها المعلم تشريح الدرس أمام الطلبة  
الطلبة الآخرين  قبل إجابة المعلم عنها يقّدم و). 822: 3102الموجودة (هودى،  الدرس مع الأوقات المعّينة
ما المفهوم إلى الطالب الذي يسألها. ّثم يقّدم الثناء أو الشكر إلى الطلبة الذين ساعدوه عن الإجابة ليحاولوا شرحا ع
جميعا. أو العكس، تكون فرقة الطلبة وإلى الطلبة الذين يسألونه. ثم يجيب الأسئلة بشرح دقيق لتنمية فهم الطلبة 
ثم يسأل الفرقات الأخرى وتجيب على الأسئلة ثم يساعد  )repaP(تشرح عن الدرس الذي يكتبون عليه في المقالة 
الطالب الأخر في الفرقة الأخرى للإجابة. ثم يشرح المعلم عن الدرس صحيحا سليما عميقا تماما. لأن يعرف أن 
 خطة التدريس المرحلية 
 هوية المادة  -أ
  :  المادة والرمز  -1
 :  عدد الساعة  -2
 :  موقف المادة  -3
 :  الفصل الدراسي -4
 :        المدرس -5
   :   المشترط -6
 :  موعد الاستشارة -7
 :  رقم الهاتف  -8
 الكفاءة  -ب
 الوصف للمادة   -ج
 المراجع -د
 الموضوعات وجدول تقديمها الموضوعات وجدول تقديمها -ه
 اللقاء الكفاءة الخاصة المؤشرات المواد أساليب التدريس الخبرات للطلبة النتيجة المراجع
 1       
 2       
 ....       
 النظام  -و
 التقويم  -ز
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لحديث باللغة العربية. فتجب على المعلم ترجمتها إلى اللغة اإندونيسية للتلخيص.  وتصوير المقالة من مصادر كتب ا
 هذه الاستراتيجية كما في الجدول:
  
 ): كتابة الطلبة عن تلخيص الدرس في المقالة     4الجدول (
 ) gnippaM dniM(خريطة التفكير 
إلى الطلبة لتنمية أفكارهم أو مفاهيمهم أو ما يكتسبوا بكتابة الفكرة الأساسية  خريطة التفكير المعلم يستخدم
). ِمن شرح 603: 3102في وسط الصفحة ثم يوجه الفكرة الإضافية في حولها بشريطة في شكل الرسوم (هودى، 
ية التي تحتوي على المعلم عن الدروس فقام الطلبة في الصفحة  على الكتابة عن الفكرة الأساسية والفكرة الإضاف
الكلمات أو الجمل الأساسية المتعلقة بالدرس بالهدف إلى تيسير ذكر الدرس، وحمله، وحفظه. من الخريطة التفكيرية 
يستطيع الطلبة أن يصفوا ويوضحوا الدرس واسعا وتعميما في شكل المقالة. وتصوير هذه  الاستراتيجية كما في 
 الجدول:  
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 خريطة التفكير) : 3الجدول (
 )lanruoJ gninraeL( الجدول التعليمي
؛ 8002أن الجدول التعليمي هو يستخدمها المعلم في التعليم (كارتونوا،  reyoRورويير  retraCقال كارتار 
). والجدول يحتوي كتابة الجمل أو الكلمات الأساسية يوجد الطلبة إليها من تبيان المعلم عن الدرس أو الملاحظة 2
ير وفهم المفاهيم عن المادة أو الفكرات عما يتعّلمونه. واستخدام الجدول التعليمية باسمرار يستطيع معرفة زيادة التفك
المدروسة للطلبة. في هذا التعليم، وصنع الطلبة الجدول التعليمية  واستخدمه لمعرفة تحصيلهم نفسا وتنمية غيرتهم 
ودافعيتهم في التعليم بعملية الكتابة والتفكير عن الخبرات التعليمية. وقام الجدول التالي إلى حفظ عن الحديث 
بين المعلم والطلبة. ويفتش المعلم عما يعمله الطلبة ويعطي التوقيع أو الرمز لسمة الانتباه من والدرس المعّين معا 
 المعلم.  وتصوير هذه  الاستراتيجية كما في الجدول:
 البيان  توقيع المعلم  النتيجة  النيل  /التحصيل التاريج  الرقم 
    الحديث القدسي  91-01-2 1
      2
      3
      4
      …
 ) : شكل الجدول التعليمي 5الجدول (
 )  )tpecnoC secnetneS lacitamarGاستخدام التركيب اللغوي 
إن الحديث هو رّكب من الجمل، واستطاع المعلم شرح الحديث مع التركيب اللغوي أي القواعد النحوية فيه 
للعلاقة بين الحديث واللغة العربية، حتى الإرادة والهمة لدى الطلبة لتعليم الحديث عالية وتأثير إلى أحسن التحصيل 
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اللغوي المستخدم مثل الجملة الإسمية بالمبتدإ والخبر، والجملة الفعلية بالفعل والفاعل والمفعول به، الدراسي. التركيب 
والإضافة بالمضاف والمضاف إليه، والجر والمجرور وغير ذلك. واستخدم المعلم هذه الاستراتيجية بالوقت الطويل 
 لتنفيذها. وتصوير هذه  الاستراتيجية كما في الجدول:
 
 ) : استخدام التركيب اللغوي في الحديث6الجدول (
 ) noitartsnomeD htiw gninraeL(التعليم بالأمثلة 
الأمثلة هي نماذج مباشرة يحملها المدرس في العملية التعليمية كالأشياء الأصلية أو الُصنعية أو العملية من 
. بهذه الاستراتيجية يستطيع الطلبة أن يلاحظ ما حدث وكيفيته )132 .p ,3102 ,aduH(المادة المدروسة إلى الطلبة 
الطلبة عن الكتب التي يكتب فيها الحديث من رسول الله   وتكوينه وتحصيله. في تعليم الحديث، يبرز المعلم إلى
ما يتعلّق بالحديث كالصفة  والروات والضبط والتحرير والألفاظ وأحوال السند والمتن من صلى الله عليه وسلم و 
مالك، ويقّدم المعلم الأحاديث من مراجع المكتبي أو الالكترونيكي نحو كتاب الموطأ لإمام ابن حيث القبول والرّد. 
وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري بتحقيق شيخ عبد العزيز بن باز، وصحيح مسلم مع شرح النووي والأخرى. 
ويقدم الكتب من علوم الحديث باللغة العربية نحو علوم الحديث لابن صلاح بتحقيق نور الدين عتر، وعرفة علوم 
 مصطلح الحديث لمحمود الطحان والأخرى.  ويطلب الحديث للحاكم النيسابوري بنشر السيد معظم حسين، وتيسير
المعلم منهم لأخذ الحديث في الكتب الأصلية للمراجع في أي مكان ومثل يبحثون عنها في المكتبة حتى يعرفوا 
 الكتب الأصلية باللغة العربية التي يوجد فيها الحديث وليست من كتب الترجمة. 
 الخاتمة
لكل الأقسام في  SKS 2بـوزن  )KKM(تعليم علوم الحديث هو مادة من المواد التعليمية للعلوم والمهارات 
م خصوصا في شعبة تعليم اللغة العربية كلية التربية. هذا، يلزم المعلم الذي يعل ّالإسلامية الحكومية  سماريندا جامعة
يم المناسبة بحالة الطلبة وكفاءتهم. وقد طّبق المعلم استراتيجيات علوم الحديث في هذه الشعبة بإعداد استراتيجيات التعل
بضوء التفكير لتعليم علوم الحديث لدى طلبة شعبة تعليم اللغة العربية بست أقسام وهي إعداد تصميم خطة التعليم 
 أ ْخبر  نا  : ق ال      ، يُـْوُسف      ع ْبُد ْبن ِ    د  ث ـن ا ح    : ق ال      في ص ِحْيِحه ِ     أ ْخر ج  ُه اْلُبخا رِي      ما  
 فعل مفعول القول فاعل مضاف مضاف إليه فعل    مفعول القولفعل      جر مجرور   اسم     صلة الموصول      
 سم ِ ْعت ُ  :قا ل       أ بِْيه ِ    ن ْع     ُمُ مَّد  ْبِن ُجب ْيرِ اْبِن ُمْطِعم    ع ْن    ِشه اب      اْبن ِ   ن ْع     م اِلك  
 فاعلفعل  مفعول القول مجرور   فعل   جر    مضاف إليه   مجرور مضاف مجرور  مضاف إليه جر    جر    فاعل 
 لط ْور ِبا ِ  اْلـم  ـْغِرب ِ     في     ق ـر أ     س لَّم    و     ع ل ْيه ِ   الله    ص لَّ      الله ِ     ر ُسْول   
 جر مجرور  جر مجرور فاعل  مجرور عطف فعل فعل جر  فاعل   فعل مضاف إليه به مفعول
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ا ةطيرلخاو ،حيضوتلاو ةشقانلماو ،ةدحولا لكلو ةيساردلا ةلحرلما لكل يميلعتلا ططخمـلبا ةبسانم فيلتأو ،ةييركفتل
 ةلابح ةقباطم تايجيتاترسلاا هذه مادختسا نأو .ةلثملأبا ميلعتلاو ،يوغللا بيكترلا مادختساو ،يميلعتلا لودلجا
 مهف لجأ نم هوقّبطي نأ مهيلع مزلي نيذلا يركفتلا ءوضب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةبعش ةبلطك متهءافكو ،مهتئيبو ،ةبلطلا
لاماكت ةيبرعلا ةغللا تاسارد . 
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